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E DE ERRORES
e  de  errores  de  ‘‘Malformación  congénita  de la vía
érea tipo  I’’
rratum  to  ‘‘Type  I  congenital  lung  malformation’’
aime Nieto-Zermen˜oa, Ebenezer Viridiana Cruz-Romerob,
ertha Lilia Romero-Baizabalc y María Argelia Escobar-Sánchezd,∗
Dirección  Médica,  Hospital  Infantil  de  México  Federico  Gómez,  México  D.F.,  México
Servicio  de  Cirugía  Pediátrica,  Hospital  Infantil  de  México  Federico  Gómez,  México  D.F.,  México
Servicio  de  Imagenología,  Hospital  Infantil  de  México  Federico  Gómez,  México  D.F.,  México
Departamento  de  Patología  Clínica  y  Experimental,  Hospital  Infantil  de  México  Federico  Gómez,  México  D.F.,  México
n  el  artículo  titulado  ‘‘Malformación  congénita  de  la  vía  aérea  tipo  I’’  publicado  en  el  Boletín  Médico  del  Hospital  Infantil
e  México,  Bol  Med  Hosp  Infant  Mex.  2015;72(3):199-207,  se  ha  detectado  el  siguiente  error:
En  la  página  206,  donde  dice  «Se  deben  tener  disponibles  el  óxido  nítrico,  las  esterasas  3  y  5  y  la  vasopresina  de  rescate
ara  el  manejo  de  la  enfermedad  vascular  pulmonar»,  debe  decir  «Se  deben  tener  disponibles  el  óxido  nítrico,  inhibidores
e  las  fosfodiesterasas  3  y  5  y  la  vasopresina  de  rescate  para  el  manejo  de  la  enfermedad  vascular  pulmonar».Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bmhimx.2015.06.005
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